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H avad is
Bir müellife cevap
İmdi, bu tenkid satırlarından 
anlaşılıyor ki. münekkid, müellifin 
istidadına, kabiliyetine inanmıştır, 
düşünüyor ki bir piyesin hareke­
tini iyi idare etmesini de biliyor, 
demek ki sahnemizdçin bir ka­
zançtır. Ancak bxy"müellif, mü­
nekkidin «mânevi» mânada kul­
landığı bu «kazanç» mefhumunu 
«nakdi» bir mânada istismar et­
mek isterse, o zaman ondan ümit 
kesilir. Artık o, komedilerinde bir 
perde boyunca sahnede kuyruklu 
bir hovarda dolaştıran, ihtiyar bir 
dadıyı yalnız bir perde değil, per­
deler boyunca elinde şehvet kesi­
ci iksir kavanozları ile sahneye 
çıkaran, babaya oğlunun kuyruğu­
nu çektiren, masa altında insan 
kafalarını tokuşturan bir tulûatçı­
dır. Abdürrezzak ve K. Haşan E- 
fendiler bunu yarım asır evvel tü­
kettiler. Ruhları şâd olsun, espri­
leri de vardı onların, hem de ne 
kuvvetli! Fakat bugün onları tak- 
Kd edebilmek, ancak onlar kadar 
hazırcevap, nüktedan olmağa bağ­
lıd ır ve esasen bu tarzı seçmeğe, 
kendisini modem bir Türk müel­
lifi olarak tanıtmak istiyenin ne 
hakkı vardır, ne de bu işi onlar 
gibi başarabilir. Onlar, bu tarzın 
üstadlan idiler, mukallitleri Mç 
şüphesiz her zaman gülünç olur­
lar
Eseriniz hakkında yazmış oldu­
ğum satırların hepsi yenindedir. 
Yazınızdan öyle anlıyorum ki, p i­
yesinizde, yani şu «Cengiz Harım 
Bisikleti» nde, sonradan — tenkid- 
ler üstüne — tâdiller yapmışsınız. 
Bunu hakkınızda bir fal-ı hayır 
telâkki ederim. Bu meselenin da­
ha uzun bir münakaşaya da lüzu­
mu yoktur sanırım. Kendinize bir 
reklâm arıyorsanız, gazete sütun­
larından ve «üstad» dîye sözüm o- 
na alaylı b ir hitaba lâyık gördü­
ğünüz b ir ak saçlı ve aklı başın­
da yazarın cevaplarından daha 
başka yollar arayınız. Boş zaman­
larınızda da «Güliver’m Seyahat­
leri» tri okuyunuz.
«B ir Kilo Namus» isimli kome­
diniz hakkındaki tenkidimde «Ba­
zı espriler de çok basit ve orta 
malı!» demiştim Bu defa, bana 11- 
tifatnamenizde, Otello trajedisini, 
Arabm birinin bir mendil numa­
rasına kanarak karısını boğması­
nın hikâyesidir diye tarif eden ve 
böyle özetliyen bir kimseye mü­
nekkidi benzetişin zarafeti de var. 
Bu güzel bir espridir, ama ne ya­
rak ki sizin değil, Hoberts de Flers 
He Gaston de Cafllamet’nln bir 
komedisindeki meşhur eski nükte. 
Ne diyeyim. Allah sizi bu çıkmaz­
dan kurtarsın ve inşallah bundan 
sonra yüksek kalitede eserler ve­
rebilmek gücü ile Türk sahnesine 
bağışlasın O zaman, umarım, pi­
yeslerinizde Cengiz Han gibi kah­
ramanlar her perdede uşağının kı­
çına birkaç tekme atmazlar, heri­
fi pencereden dışarıya uğratmaz­
lar, ikide bir tabancaya, kılıca sa­
rılmazlar. seyircileri ürkütmezler.
Bu yol belki de bol para getirir, 
fakat bir genç Türk yazarına şeref 
vermez. Bu, kendi değerini kendisi 
israf etmektir..
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